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▲図２ 船ＳＷＴのBull'ｓeye表示による左室心筋の局
所収縮能の評価
ねじれ補正前(上段)と補正後(下段）
▲図３ 心筋短軸像の円周プロフィールによる％ＳＷＴ
の計測
心収縮時のねじれ運動によるアーチファクト
の是正（crosscorrelation法の利用）
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▲図４％ＳＷＴの指標としての問題とrelative96SWT
の利用 ▲図５ｒｅｌａｔｉｖｅ９６ＳＷＴと左室壁運動との関係
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